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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
ECHAGü&
PARTE OFICIAL
REALES ORDENEIa
OBUOBS
Excmo. Sr.: Bn vista de la instancia que curs6
V. E. " eete Miniaterio oon la eecrito de 21 del
actual, 'promorid& por el primer teniente de eee 1118-
tltuto D. Guillermo OuCUla Guti6rrez, en súplica.
de que le aea.n permutBdu cuatro cruea de pla.ta.
del Mérito Militar, tree con distintivo ró}o y una.
con diltintivo bla.nco, que obtuvo ~ rea.lllol ór-
den.. de 80 de julio, 20 de agotto Y 16 de octubre
de 1896 laa primeru '1 25 de enero de 1895 1& úl-
tima, J)Or otru de primera olue de 1& milma Or·
den '1 dJltintiv08 colTNpoDdientell, el Rey (que Diol
guaroe) b& tenido " bien acoeder " lo loliciW1o
por estar comprendido el I'ilourrente en el arto 80
del reglamento de la Ordenl aprobado por rce.l ordende SO de diciembre de 18ts9 (O. L. DWn. 660).
De ~ de S. M. lo digo ¿ V. Jl para Illconocimien-
to y demÁl efect<». Dioe parda f. V. lD. muchOl
RAOI. lrIadrid 21 de 8Ioeto de 1915.
ECHAOÜ&
8eft.or Dtreob pneral de Oambineroe.
lI:Eomo.8r.: 'En viata de la instancia que 'curi6
V. &. " este Ministerio con IU escrito de 17 del
mee actual,jlromovida por.el ~ndo teniente de
Infantería {& R.) D. Francaco GU611 López, en Id-
plica de que le lean permutadaa cuatro cruces de
plata del Mérito Miliw, tres con distintivo rojo
y ODa con dialintivo buco, que ol1'l1YO segiín rea-
les 6rdenes de 26 de .eptiambre y 12 de diciembre
de 1912 Y U de julio de 1914 1aa primel'88, y 8
de eDero de .1906 la tilti~ por. otras de primera.
clue de la 1DJam& Orden Y disíintlYOI correapondien-
-. el Rey (q. D. g.) ha tenido " bien acceder
" lo solicitado, por eelar comprendido el recurrente
en el art. 30 del reglamento de 1& Orden, apro-
bado por real orden de 30 de diciembre de 1889(O. L n6m. 660).
De la de S. H. lo digo " V. B paraneonocimien-
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to Y demú efecto.. Dioe gualda " V. llL mucboe
~oe.Kadrid 21 de asoeto de 1915.
8efl.or Comandante general de llelilJa,.
Escmo. 8r.: En viata. de la. instancia. que cllrl!6
V. E. " eete MinÍlterio con IU McritO de 18 del
mee actual, promovida por el &U%ilia.r de tercera.
claae del Cuerpo Auxiliar de Intendencia D. Jos6
Benítez Jiménez, en aúplica de que le sea. permu-
tada una cnu 'de plata del Mérito Militar' con dis-
tin~ivo rojo, que obtul"o aeg6n J'MJ orden de 1.e de
junio de 1910 (D. O. n<mi. 118), por otra. de pri-
mera claae de la mi.IDA Orden y diatintil"o, el Rey
(q. D. g.) ha tenido" bien &Oceder 5. lo lolicitad~l
por eatar comprendido el recurrente en el 8ort. ;:K.J
ael reg~nto de la Orden, 8oprobada por real or-
<len de 80 de diciembre de 1889 (O. L. ndm. 660).
De la de 8. H. lo di¡;ro " V. E. para'D oonocimien-
th '1 demú .fectoe. Dioe ~e f. V. lD. muchoe
RAOI. Hadrld 17 de 8Ioeto de 1915.
E'CHAOü&
Bellor Int.n<knte pneml militar.
RBOOMPBNSA.8
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta 101 extraordina-
riOl .Y meritoriOl eerviciOl prestados en 101 taller!!s
del ~J>6-ito de la G1Hlrra. por los ma.eetrOl de tall~r
de pnmera. y legunda ola.8e, reJlpectivnmente de la
Brigada Obrera y Topográfica. del Cuerpo de' EBtado
Mayor] Leovigildo CllUitilla Martír.ez ~. Félix de Bar-
tolome GonzAles. el Rey (q. D. g.) ha tenido "
~en c~~ceder al ~o la cruz de plata del Mé-
nto Militar con distintivo blanco, pen"ionada. con
7,50 peeeta. men,uale. huta el Uoenso á la ea-
~rí& inmediata, é igoal condecoraci6n, sin pen-
si~n, al aeguodo, como comprendidoe en 108 fU1Jou-
101 4.e y 6.8 del reglamento de recompe08lUl en pea
y en Il'lieria para 1aI c1alee de tropa, y en el l .• del
real áeoreto ae 22 de eeptiembre de 1913 (O. L. nú-
mero 192). . '.
De real orden lo digo " V. B~ fU oonocimien-
to 1 demAa efecto.. Dioe guarde. á. V. :m. muchoe
do&. lIadrid 28 de apto de 1915.
ECHAGüa
Sdor (kpit6n ¡eneml de la l'I'iD*a región.
8efl.or In-..ntor general de Guena..
• eJe .... ~ 1tll o. o: .... 10\
ECHAOÜ&
1Ull8IDBNOIA.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el <le-
ne¡a! de brigad& D. Angel Dul~ y Antón, Ma.rqu6e
de CuteUOorite, el &1. (q. D. g.) le h& lemdo
akltorizar1e para que fIje .u residencia en &r~'
lona, en situación de cuartel. .
De real orden lo digo á V. E. pa.ns. IU conocimien'
to y demáa efectOll. Dios guarde á V. E. muchos
añOll. Madrid 28 de agosto de 1915.
SelWr Oapitán general de la. cuarta. regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
Secdaa de IIlaDter1a
ASCENSOS
Excmo. Sr.: "El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
conooder el empleo de primer teniente, en propues-
ta extraordinana, al segundo teniente d'~ Infantería
D. Alfonso de Cachavero. Sa.ntolomingo, del regimien-
to de Borb6n núm. 17, por contar en su empleo el
plazo que dctermiDa el art. 6.0 del reglamento dIl
UceDl08 de 29 de octubre de 1890 (O. L. núm. 405),
hallarse e la.sificado a.pto pa.ra el ascenso y existir
vacante de primer teniente; debiendo diafrutar en
el empleo que le le confiere la efectividad de 24 tH
junio .1Utimo. XlI uimi8mo Ja volllDtad de B. Jl:.
que el expreaado oficial COI)\in6e en el w.mo dee-
túlo que hoy .i"e.
De real orden lo dígl> " V. E. pala lIu oonocimien-
to y demú efectOll. DiOll guaráe á V. E. muchos
años. :&Jadrid 28 de agosto de 1916.
ECHAoü&
Sefior Oapitá.n ~neral de la. .egunda región.
Señorea ~neral en Jefe del Eiército de E8pe.ña en
Africa, Comandante general de Ceuta. é Interven-
tor general de GuernL
CURSOS DE TIRO
Circul4r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha.
servido designar á loa comand&ntes y capitanes qua
figuran en la siguiente relaci6n, qu~ da. comienzo
con D. Francisco Rodrfguez Otín y termina con don
.llivid Gasea. lfonterdc, para que, con arreglo é. las
basea 5.. y 6.. de la. real orden circular de 26 de
mayo último (0.0. ñúm. 115), asistan a.1 curso de
tiro que la. milma dilpone y ha de .er desarrollado
!por L" terecrn. sección de la. Escuela. Central de Tiro
del Ejército.
De real orden lo digo A. V. E. j)3.l'a IU conocimien-
to y demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de agOllto de 1915.
ECBAOii&
Se6or•••
a, ¡rlo D•• NOMBRE8 D&STINOB
Comandante ••• O. Franciaco R.odrlcuel Otin •.••.••••••.•••
Otro. • . . . • • . •. • Enrique Rodrlcuu Freequet .••...••...••
& CapitAn. • . • . . •• I Daniel Barraca AJu,o •••••...••.••••••••
l. • ••••• Olro . . . . • • • . .• • Daniel Gutl~rru Maturana •.•••.•.•••••.
Otro . . . . • • • . .. • Ricardo Sallnero Rodrl,ues .••.•••••.•.•.
Otro. • . • • . • . •• I FaulItino Garda Iballtoltla .••••.•.•••••••
lcolllandante •• I Fnncllco Eacudero Raquejo .•....•••••••~ .•.•••.• Otro. ....•••• • Antonio JllII~nu Herrero. . . •• • •••••.•.•Capitin •.•.•.• I Ricardo GOGltlel Sierra •..••.••.•.•.••••¡Comandante. • Antonio L6peJ Martlnee•.•••.•.•.•••....Otro • . . • . . . . .. I Eml1lo HemAndes Mayayo •.••••..•..•...• . CaplÚn. . •. . •.. I Manuel Morana llIonrorte .3· ...... Otro.......... I F~ancl.co AdlD Cafibal. .. .. . • . • . •• .Otro. . • . • • • • . I Mlcuel Carlos-Roca Dorda •.••••.•••.•••
Otro. ...•• ••• • MaxlmJaDo Infante Romero ••...• '" •••..
I Comandante. • .• • RaCael Eeplnós Padró•.••..••••.•.•••....
I Otro.. . . • . . •• . • Jo~ Laucerlca Benedicto •••.•••••.•.••
Capit!n.. . . • . .. I Joa<Juln BaDet Rodrl,uel. .. ..
a Otro........... e Ennque Crespo E'tl§ves .••••.•••.••.••.
4· '.""""" Otro."."." ..• ". • Moi~. Serra BartoJomt lO •• """"""""" ••• ,,
Otro.. . . • . • • . .• • JI rturo Herrero Company .•.•. ••.••..•.
Otro.. . • . • •• . •. I Pedro Luengo Benltes. • . . •• . ...•••••.•.
Otro. ..••..••• • Antonio Jordi NApoles .•.•.•.•...••..•••¡Olllandlnte.• " I Luis GondiCl Herrera. .•.••.•••••.••.•••tro:. . • . • . . • •. e Jacobo Colombo Cano. • • . . • .• • •.••.••••. '.. pitAn .....•.•• Enrique CerdAn NoveUas .••••••••••.•.•5.·.::"'~~; Otro I Jenaro Lópel Pallú .tro.. • • . . . . . .• I Luis Lópes Aodr61 .•..••..••••••.••••.
tro. . • . . . . . ••. ~ Eloy Lópel de la Peaa. .•.••.•••••...••••
Otro.. • . . . • . . . . • Luis CarboneJl 0c.u'U •••••.•••••••.•••••
Comaodaote.. • I JOK IbAileJ Garda..•..•..•.•.••••.••••.
Otro.. • .. • • . • Angel Bartolom~ Feroindes .
ICapitúl....... • Francisco Oyera Yme.••••...••••••••.
6.· .•••••~~ •.•..'•..•• I Mi¡uel BuJ"RUcs GanUJI •••••.••••.•.•••
IVUV • . • • • • • • •• ~ Fernando MUes Bom~. • • . •• • ..•.••.•••
Otro.......... I Alberto Moreao Garcfa.; •••••..•.•••..•.
Otro. . • • . • • . •. • Alfonso Arca CacliAanOll .•••.••••.••••.••¡comaodante.. •• I Ramón Jim&e. CasteJlaaOl •••••••••••••.• Otro... •.•••.• I Antonio Navarro SADcbez .•••.•••••••••••7 ••••• • Capitú • ••••• • C&ar David Sal de ReJl6D .
Otro' .• •• ••• • Luis B1aaco Novo •••.•. • ••••••..••••••
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Re¡imieoto Inranterls A.turiu, 31.
Idem id. Cutilla, 16.
Idem Id. Rey, l.
Idem Id. A.turiaa, 3 I •
Idem id. Gravcllna., 41.
Academia de lafaaterla.
Re¡lmiento lafaaterla Granada, 34.
Idem Id. Pavla, 48.
Idem id. Sorla 9.
Idem id. TetuAD, 4S.
Idem Id. E.palla, 46.
Idem Id. TetuAn, 4S.
Idem id. Otumbll, 49.
Idem id. Sevilla, 33.
ldem Id. Vizcaya, Sl.
Idem Id. AlcJatara, 58.
Batall6a Caudore. M~rlda, 13.
tle¡imiento InCanterla Navarra, 2S.
Idem Id. Sao QuinUa, 47.
Idem Id. Asia, SS,
ldem Id. Vergara, 57.
Batallón Cuadores Barcelona, 3.
Idem Id. M~rida, 13. .
Re¡imiento Inf.oterla Gerona, 22.
Idem Id. CODstitución, 29.
ldem id. Inlante, S.
Idem Id. Galida, 19.
Idem Id. Angóa, ~1.
ldem Id Constitución, 29.
Idem Id. Cantabria, 39.
ldem id. Valencia, 23.
Idem id. San Marcial, ••.
Idem id. SiciJia, 7.
ldem id. Val~da. 23.
Idem Id. Caenca, 27.
Idem Id. GareJ1ano, 43.
Idem id. Gulpóac:oa, 53.
Idem id. babel II, 32 •
Idem id. ToJedo, 3S.
Idem id. Prfacipe, Jo
Idem id. Toledo, 35.
__ ...... _1111
•
.o. o.•. 1'1
~ I D."""
t
Comandante ••• D. Marcial Barro Gtrda..•....•. , • , •••.•.. " Rqimiento InfaDterla 'Zamora, l.
l.· , • Otro.. • • • • .. . •• ) SeKund<. Rivas Verdea!. " Idem id. Zara¡ou, 12.
Capit1n .•••••..• AlToaao Crespo Martines, .......•••..•. Idem id. Murcia, 37.
jcomandante ... ) Cáar Eapaiiol !hiiies••..•..••••..••, .• Batallón Coadores Ibu., 19.Otr~ .•.•.•.••• • Justo ~rtfnes Ruu..... •.••.•.•.•.••.. Regi~iento InCanteria Menorca, 70.Baleares. Caplt1n........ • AntoniO Roselló BaUle ..•.••••••'. . . • • . •. Idem Id. P.lm., 61 •Otro ••••••.••• »Ramón Tabuenca Jl'eijoó••••••••••••••••• Idem id, Mahón, 63.
Otro ••• , . •••.• »Pa!ICU.1 Torras Mancheilo .•.•. , .•••••••. Batallón Cazadores lbu., 19.
~mandante '.. ) Sebutiio Moreno Sarrais.... ••. .. • ••. ,. Regimiento InCanter1a Orotava, 65.Otro. .•....• »Guillermo Saoti~ !.aparra••••.••.•••.. ,. Batallón Cazadores la Palm., 20.CanarUs. Capit1o...... . ) Santiago López Ba~o ...•.••.••••••.• •. Reeimiento lnfanteña Orotava, 65,. tro ) Emilio Ramo, Unamuno..... ldem id. Gula, 6,.Otro. •• . • . • • •• »David Gasea lIonterde • .. . . • . . . . • • Batallón Cazadores Gomera-Hierro, 23.
I
1905 (O. L. níun. 33), é. 101 oficiales que no ex-
cedan del número que expr~13. la real orden de 30
de abril de 1908 (C. L. núm. 71).
De real orden lo~ é. V. :&~ In conocimien-
to y deIDÚ eCcctoe. Dios gua.rde é. V. E. mllchoe
añOl. Madrid 27 de agoeto de 1916.
ECB400K
ECHAolls
general militar é Inten.lntor
Belloree Oa.pita.nes gener&Jee de la. primera, eegun-
da., cuarta, quinta y .exta regiones..
•••
OONCURSOS mpICOS
SlaIIl •• ClblllerII
Madrid 28 de a¡osto de 1915.
:&temo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
a.probar las a.u'toriza.cionea de que le di6, cuenta. á
eete MiIÚ8terio p8l'& uietenCÍ& al concurso lúpico
celebrado en BaQa.jo& en el mee de mayo último,
de loe oficialee comprendidoe en la. relaCi6n que "
conti.núaci6n se ina8rta, con loe oab81loe exprUadoe
en la. milma, que principia con D. Eua'enio Otero y
Monuee de Oca Y t!ennina. con D. J~ Oríiz )fontalb6.Ji,
d.eclara.ndo con derecho é. 101 benefioios que det.ermi- 8efioree Intenden~
na. el arto 17 del reglamento de 22 de febrero de general de Guerra.
RMMI6. qu • da
Cll."" CA.BALLO.
4.° reg. , cabaJJo••••• l._ teniente ••. D. Eugenio Otero y Montea de Oca ••• Calvicie y Bul1anla.
Cas. de Vl1Ilrrobledo. CapltAn...... . • Arturo Llarch Castreaao•••.••••.•• Tr.gaJón y Repel.do.
Idem .••.••.••• , •.••• l._ teoiente .•. • Ja.o Riv.duIJ. V.lera •..•.•..•••. Maimón., M.ndadero.
Idem •••.•..•.. ,. ,••• , .• teniente.... »lIalu••r Pacbeco Barona...••••••.. Venitico..
ldem •••• , •••••••.•• Pr.fesor , ••• ,., t Antonio Cafledo Blena•••.••. , ••.• Dos rqua. de .u propiedad.
ldem de M.rIa Crlltln. J •• teniente. . .. t Vicente Marqulna Si,uero •••..•.• ' P.l'lo1. .
Eacuela1tqult.ci6nmU...., teniente .•• t Joaqufn RodrfgueJ ICh.glle .••••.•• AJu y Longlno,
ldem •••••••••.••. , .• Otro •.• , •••• ·,' • Teodulto Gil Tetcrilo •.• , • , Tlnglble y Peg.dor.
une:. del Prlnc:lpe •••• Otro •.•. , . • • .• ) Francl.co Caballero Pln•• , .•• , • • •• Deleoo.uelo y Carlllolo.
Hó•. de Plvl.... , •..•• Otro •. ,. ••••.• ) GonJalo de .\aullera y Afuoro, ••• ,. Tirolipla y R.n~•.
Idem ••.• , •••••.. , •• , .• teniente,... • J* Alv.reJ ae Bohorque ..••• , •.. Ipso-Flcto y F.rrete.
une:. de s.glloto •• . •• I ••r teniente .•• »P'ranc:l.co )lm~neJ Alfaro •.•••••. ,. Uernler y Dedal.
ldem •••.•...•••.••. , .• teniente.... t Fraac:lIC:O te6n Lópea, ••..••••..•• Tarambana y Abeto.
Idem de Vm.!lclo..... Otro. ••••...• ) Lull Moreno tor:re. , ., •••. , .• , ••• Cbap.do y la Inl.
Oral{. de SanUago.•• ,. CapltAn ...•. ,... • Euaenlo Jtodñguez Solam ..•••...• V.lldo y Frecuentado,
Idem de Montesa ••••• 2,· tenleote.... • Fernando de I.lhc:orra Carr.taJ' •. Yavio.
unc. del Rey.•••••.•• l._ teniente... • SalultlaDo Lon ua., •.•••••••.... Oricain.
Idem ..••• , ••.•.••• " Profe.or 3.· • • .• »J~ U.mas Maqu&...• , ••.••.... Sifón y Arralg.do.
Cas. de Almansa •••••• CapiUn .•.• , • .. ) Eusebio Apat Andonqui . • • . . . • . .. M••puede y Ga••
unc. de Espaaa •••••. I ••r teniente.,. • AlfonlO Guti&rez de la Higuera .•• AbePmo y Cetro.
Idem., ••.•.•. , •••• ,. 2.° teniente.... • Ml¡uel Dlu Ferter••...•••...•...• Moren.Jo.
ldem •..•.•. , •.••.••• Profesor 3.°.... • Antenor Betmc:ourt Gondlez .. , ., Pajarón.
ldem de Borbón •.••. , l.or teniente... ) EpiCanlo Somou Espinill•.••.••..• Velero y Guripa•.
Cas. de TaJavera, •.••. Otro •••. ,..... ) J~ Ort.fJ MorataJb4G.•••••••••.•. Mahoma y lIoddo.
Madfld 27 de agosto de 1915. ECHAOlla
~cmo~ Sr.:: El Rey (q. D. g.) le ha. servido
a.probar lu autorizaeionea óe que se <lió cuenta. •
eete :Ministerio para. aaistencia. al concurso lúpioo
oele~rado en Córdoba en el m. de mayo 6ltímo,
de 1_ ofieiaJee COID~ndid08 en 1& rela.Ci6n qlle á
continuaci6n se ineerta, con loe oaba.lloe expruadoe
en la JDiama, qoe ~clpia coa 1>. 'León 8ails <lano
"1 1iermiDa con D. -..ebio Apa, Andonepi, <lec1a-
raodo oon deNoho'" loe biDeticioe qlle datlernDi-
Da el an.. 17 del NgluDeDto cM 22 de febrero de
1906 (O, L. n6m. 83), .. loe oficialea qtle no ex-
ee4an del número ~uc expl'9ola. la. real orden de 30
de abril de 1908 (C. L. nmn. 71).
De la de S. M. 10 digo " V. E. panunconocimien-
to y liemú efectos. Dioe guarde lo V. B muchOll
&ii.oe. Kadrid 27 de agosto de 1916.
EcB408K
8eAoree OapitaDe8 generalee de la. primera, -.run-
d8t c-.rta "1 quinta regio~
8eAo~ Intlendente 8'loen1 militar 6 IAtenen-
..-.t de Gu.el"l'&.
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-
18 ele .... de ltll .. o. O..... 191
.
~ o- .01111 ••• C"".""LLO.
lAc:uela de Equitación. I.ft teniente.... D. León Sanl Cano .••••••••••••••••• PaYODado y Abeaco.
Ca. de VilJarrobledo.. .,,0 teniente••••• • Baltalar Paduco Varona. •.•••.••••. Cal'ar Y VenaUco.
ldem •••.••••••••.••• Capitin •..•••.• • Arturo Uarch Cutreaana ..••.••••• Tra¡aZÓD y llepUado.
••0 reg.' caballo .•.••• l.- teniente.... » Eugenio Otero y Montes de Oca•••• Calvide y Bullanga.
LaDcero. de Sagunto .. Otro .•.•..•..• • Franclac:o r=ez-AlCaro y Alaminos Demier y Dedal.
I..m.............. ".. ,," • 'l •• teniente .••• • .FranCÚlCO L6pe1 .•.••••••..•• Tarambana y Opalillo.
Idem ........ "" ... ,,""""" I.er teniente.••. » ~oaqutn de Hita Rabadú••.••••••. Artqlado J Vaco· .
Idem .... "'''". "' .. "" ••••. Otro .. lO ...... ". • rancilCo Morales y Martines Fortóa Calamar.
Idem de Villavidou.•• Otro .......... » Luis Moreno Torre.••.••••••••••.. La loa Y Chapad-Molot.
Drapes de SaDtiago. Capitin .••.••.• • Eugenio Rodrlpes Solano ••••••••• V'Fo y Frecuentado.
LaDceros delltey ..••• ..er temente. •.• • Salu.liano Lon Laca. •••••••••••••• OriDcafn.
Idem ................ Profesor 3.°•••• » k* Llamu Marqu&•.•••••••••••• Sifón y Arrai~o.
Cuadorea de Almansa. Capitán........ » uaebio Apat AndODegui ••••••.••• " ..puede y ...
Madrid 27 de agosto de 1915.
--
ECHAol1a
DIl8TINOS
ECHAolla
Beiio~ o.pita.nee generalea de lu .egunda y' octa.,..
regaODel.
to Y demú electos. Dioe~ 6. V. B. mnchoa
sAoe. lIadrid 28 de agoeto de 1916.
Excmo. Sr.; Aocediendo " 10 aolicit8do por la.
capitUea de Ingeniera. D. Andres lIas Desbertrand.
con deatino en el. euarto regimiento de Zapado..
lI~orea. y D. Agust..ín ArnAiI Arranz, de) regi-
auento mixto de I~eQlel'Ol de Meli1la, el Rey ~ue
Dioe guante) ha. teDJdo A bien disponer qde el pri-
mero pue deetinado al citado regimiento mixto de
~flroe de lIelilla, y el eegundo al cuarto de
Zapadorell Jlinado,:es referido, con arNglo ~ lo dia-
poeato eu el art. 11 de la. real orden cirea.lv de
28 de abril de 19H (O. L. n6m. 74).
. De real orden lo digo , V. E.~ BU oonocimien-
to 1 demú efectos. DiCle guarde." V. .& IlUlChoe
aliOlI•. Jladrid 28 de agosto de .1915. .
ECHAOÜ~
8e6cne ~itf.n general de 1& cuarta ftgión, Gen.
ralo en Jefe del Ejército de Eapda en Africa ,
ComaDdante general de Me1il.la:
&dar 1UeneDtor ¡enera1 de Guena.
•••
SeIlor Ioterventor general da Guerra.
SIcdII di lalalera
OURS08 DlD AUTOIIOVILISMO
]hcmo. Sr.: Vista. la. inaiancia cllJ'l&da por V. E. en
12 de julio l?r6ximo llOAdo, promovida por el 101-
dado del reg'lmiento Infantería. de 1& Reina nmn..
ro 2, Heltitute Herrera. Borge. en a6plioa. de que ..
le conceda uütlr al auno de automóvi1el del Cen-
tro E1ectrot-'cDi~o y de Oomunicaciouea; teuiendo en
.cuenta. que el lolicitante no acNdite. aptitud lali-
oiente, con arreglo 6. lo diapuesto por r«l.Q1 orden
oireul&r de 8 de octubre de 1906 (O. L. ntm. 177).
el RAly (q. D. r.) le ha. aemdo delllltlmu la. P!t'
ttoi6n del recurrente, por ca.reoer de darecho " lo
que IOUcita.
De real ordft lo digo 6. V. B. para au oonocimien-
to '1 demú efecta.. Dia. pude 6. V. lIl.. muoha.
doI. Kadrid 17 de agoeto de 1915.
-
llATBDIONI08
•••
PJDN810NE8 DJD ORUOlll8
Eltomo. 8r.: Viata. la. instancia. q. V. 1:. aun6
" ..te Mlnilterlo, promovida por el arpnto del re-
simiente Oazadorea de AloÚltara, U.' de Oab&lle-
da. J0e6 VidaJ Vera, en ltiplioa. de que .. le oon-
ceda la penaión de 7,150 pesetu menaual. por ha.-
l1arH en poNIi6n de ouatro OnlON roju del lIérl-
to lIilitar, el Rey (q. D. g.) ~ tenido 6. bien ac-
ceder 6. la petición el.l int.ereaado, por ballane com-
prendido en el art. '9 del reglament.o de dicha O...
CIen, aprobado por Te&1 orden de SO de dlciembre
de 1889 (O. L. n6m. 660). . ,
De real orden lo disro , V. E.~ IU oonocimien-
to y demú efectos. "l>i.oe guarde 6. V. le. muoha.
dOl. :MadrId 27 de agOllto de 1916.
· ECHAol1a
8IliIk. Oomandante general de llelillA.
8eifor Interv.ntor general de Guerra..
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha. eervido
diaponer que el coronel de ArtiJlería, comandante
principal de la. QCta.va regi6n, D. José Moral.. y
IG'ofnero. quede en sit.uación de excedente en la. ..
SU!1da. región.
nI' ~1 ordeD lo CJIgo , V. .. paza _ OODOOimIeD-
El:cmo. Sr.: Accediendo 6. lo solicitado por el
profeaor aegundo del Cuerpo de Eqllitación lIilitar,
con destino en la. Academia de caballería, D. Au-
relio Pl6. Fraile, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por eee Conaejo Supremo en tO del
mea actual, se ha. servido concederle licencia IJ8ol'8o
contraer matrimonio con D.• Gregoria Alftl"ez"'lla--
teos.
De real orden lo dúro " V. m~ au conocimien-
to y demáa efectoe. ·"l>i.oe guarde 6. V. lD. muchoa
afioa. lIadrid 27 de agoeto de 1915.
RAM6N ECHAollE
~or Preaidentl8 del Couejo 8upre~o de Guerra
y lla.rioa..
8eflor. Capitán A'lneral de la. aéptima. N¡i6n y Di-
rector de la. Academia de Oaba1lerta..
© Ministerio de Defensa
o. o..... 191 lIi de apto de lt16 Sil
lIATBlUAL DE INGBNIBB08
lhcmo. Sr.: Examinado el expediente de IUbeoa-
la de materiales para. las obru á caego de la Co-
ImUldancia de Ingenieros de Segovia, que remitió
v. E. á este Ministerio con IU escrito de 14 del
aetu&1, del que resulta qlle han quedado desiertas
por falta. de licitadores, las dos subaataa celebrad.a4l;
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo diapuesto en
el caso segundo del arto 56 de la ley de contabili-
dad de 1.0 de julio d~ 1911, ha. tenidl> á. bien au-
torizar á la expresada Comandancia paza adquirir
por administraci6n, durante un año y tres m.ee~
máB, 8Í así conviene á. loe intereses del eervicio, 10tl
referidos materiales á i~aJes preciOtl 6 inferiores y
con laa mismas condiclOnes que han regido en las
Abastas celebradas sin resultado.
De real orden lo digo á V. E..JlBol'8o su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOtl
sIloe. Madrid Z1 de agoeto de 1916.
ECllAoúa
Señor Oa.pitá.n general de la primera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
E:z:cmo. Sr.: Examinado el proyecto de repa.ra.ci6n
de desperfectos caU8Bd08 por el temporal en variae
casetas de Oambin6rOtl de la. Comandancia. de Guí-
púzcoa, que remitió V. E. á este Ministerio con
eecIjto de 6 de julio próXÍIDI> puado, el ~ (que
Dios guarde) ha tenido á bien aprobarlo y disponer
que 8U preeupuaeto, importante i.340 peailtas, se&.
ca.rgo á loe fondQ8 de que dispone para eeta8 aten-
ciones el Ministerio de Haciei:ld&. ,
De real orden lo digo á V. E. pa.m su cClDocimien-
to y deDlÚ efectos. Dios guarde á V. E.. muchOtl
silos. Madrid 21 de agoeto de 1915.
ECHAGÜE
Se!lor Oapitá.n rneral de aa Hxta regi6n.
Seflor Director ~nernl de OarabinerOl.
Exomo. Sr.: Examinado el presupuesto para gaa-
toe de estudio y redacción del proyecto de una QU&o
cuartol ¡ara ~ puesto de Oalabineroe de eTorre del
Río. (Valencia), que remiUó V. E. á elte Minis-
terio con eecnto de 14 de' julio pr6ximo poaado,
el Rey (q. D. g) ha. tl8D1do 6. bien apro6BZlo y
disponer que su importe de a50 ¡JMet&8, eea car-
go á loe fondos de que di.~e para eetas aten-
cionel el Ministerio de Hacienda.
De real orden lo di~ " V. :Ir.~ IU conocimien-
to y demú efectos. Dios gua.r(1! _~ v. m. muchoe
aIloe. Jfadrid 21 de agoeto de 1915.
ECHAoila
Se!lor Oapitán general de la tercera región.
Sdor Director .geneml de OB.rabinaroe.
.omo. Sr.: Examinado el proyecto adicional al
de ampliación del Gobierno militar de~
que V. lll. remiw6 lo eete lIiniaterio con eecrito fe-
~ha 81 de julio 6Jtimo, el Rey (q. D. g.) ha.te-
Dido 1. bien aprobal' la primera. de laa lI01ueioDM
que eIl el zm.1DO 88 proponen, ul como eu prNu-
pueeto. y diapooer i:JUe este 6J~mo, importante 27.150
peeetiu, .ea~ lo la dotación de los Bemoioe
de ~roe, dec1araDdo lu obru compre.ndidu en
el grupo O de la real orden circular de 23 de abril
de 1902 (O. L. n6m. 92), oon 1& dumción de cua-
Ciro melIeIt.
De N&1 orden lo digo " .V. • para IU oonooimien-
© Ministerio de Defensa
to Y demM efecto.. Die.~ " v. & moche.
de.. Madrid Z7 de agoeto de 1915.
EafAoIi!
Sefior Oapitlt.n generál de 'la. tercera. región. .
Señor Interventor gene'ral de Guerra.
SUBASTAS
bemo. Sr.: En vista del eecrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 16 del actual, relativo á la ne-
cesidad de suOOBtar la adjudicación de 109 mate-
riales neceea.rioe pBl'3. 1M cWl'U8 fl ca.Tgo de la Ce>-
mandancia. de Ingenieros de GlWda1apra, el Rey (que
Dios guarde) ha. tenido á bien disponer que la Sil-
buta que coA el indicado objeto 8e celebre, tenga
carácter local.
De real orden lo digo á. V. l!1 pa.ra. su conocimien-
to y demáa efeotos. Dioe guarde á. V. E. muchOl
alios. Madrid Z1 de agoeto de 1916.
Ea1AaI1!
Selior Oapitá.n general de la. primera. región.
8eilor Interventor general de Guerra.
E:lcmo. Sr.: En vilta del escrito que dirigi6 V. E. á
este Ministerio en 12 del actu.oJ, relativo á la ne-
oeaidad de IUbut8Z' la adquisici6n de 108 materia-
lel neoeaa.rioe para. lu obru á C&llr0 de la Coman-
dancia de Ingenieros de M~, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á. bien diaponer que '1& Ilubasta que con el
indicado objeto le celebre, tenga carácter local.
De real orden lo' digo á V. E. para 111 oonocimien-
to y demáa efectos. Dioe guarde á. V. E. muchOl
aliOIl. Madrid 21 de agosto de 1916.
ECHAOUIt
Se!lor Capitw genernl de la. lecunda regi6n.
Selior Interventor general de Gllern..
•••
SlCdal di IItInadH
CONOURS08
Circular. ~cmo. Sr.: Debiendo tener lugar el dia.
15 del próximo mea de septiembre loe exámenM de
ingreeo en el Ouerpo de Intervención Milital', como
previene la. re&1 oMen circular de 4 de febrero úl·
timo (D. O. n~ 28), el Rey (q. D. g.) ha te.
nido" bien diaponer que por loe oapitaDee generaJ.ee
y Comandantlea aenerales de las ~ODell y territo-
rios en que se ha1Ja.n prestando eerncio 108 ca.pita.nes
y primeroa tenientes que han solicitado concurrir
á 18. convocatoria, se lee facilite pa.aa.porte por cuenta
del m.tado, á fin de que puedan presentarse en 1&
~ción de In~enciÓD de eete Yiniaterio el dla
a.ntlerior al de la lecha indicada.
De real orden lo~ , V. E. p&l& eu oonocimien-
to y demás efectoe. Dios guarde á V. ,:Ir. muohoe
dos. Madrid 28 de agosto de 1915.
EcllAoüa
WGr•.•
•••
SICdII .. sa-.. ...
CURSOS DI! AUTOIlOVILISJ(O '
JCEcmo. &.: Bl Re.J' (q. D. g.), de acuerdo oca
lo informado por .. Intendencia ....... mül~...
28 ele~ de 1915 o: O. dm. 101
t.enido " bien "pr~ el preaupI1Mto formulado poi'
la OomUi6n de 6X~no... de ArliUerfa pan. el
CW"lIO de automovihsca. de 8a.Didad MilitaT, eonyo-
cado por real orden circular de 26 de mayo último
(D. O. núm. 111), y disponer que IlU importe de
~.824 pesetas, Ilea. cargo al capftulo 8.0 , artículo úni·
co de la sección cuarta del vigente preeupueato cSec-
ción de Sanidad Militan.
De real orden lo d~ " v. E. para su oonocimien-
to y demú efectos. Dioe guaráe á. V. E. muchOll
&lios. Madrid 21 de agosto de 1915.
ECSAOÜK
Señor Capitán general de 10). primera. :regi6n.
Señorell Intendente genéral militar é Interventor
general de Guena..
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenid? á. bien
disponer que_~ cubrir laa necesidades del servicio
de la compa.ñ1a mixta. de Sanidad Militar de Ceuta,
¡pasen deetinadoe " la misma, tmnllitoriamente y en
concepto de ~~os, seis cabos, 15 IIanitarios de
segunda y 35 cn"lermero8, los cuaJea procedernn de
las compañfa.ll de la. brigada de tropu de Sanidad
llilitar de la Penfns~ exceptuando á. la. primera.
por lo que reIlpecta. -á. los caboe y sa.nitaTíoe.
De ,real orden lo, di~ á. V. :m. J!&l1!' IlU oonocimien-
to y demú efectos. Dios gu&rdl! -" V. lIl. muchoe
años. 'Madrid 26 de ag'()8~ de 1916. .
EOSAolla
8e6:or General en Jefe del Ej'rcito de l!lIpall& en
Africa.
8eaoree Oa.pitán general de la primera regi6n, 00-
UWUldante general de Ceuta. é Interventor gene-
ral de Guerra..
WIIII' ,;'; ~. ., ,
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
di.poner que para. cubrirlu nec8l1dadee del I6rvloio
de la oompaMa mixta. de Sanidad MiUtar de Larache,
puen dOlltinadoe " 1& mi.m&, tra.uitoriamel1te y en
, concepto de ~oe, tres ea.nitarioe de primera,
12 de IegUnda y lK) enfermerOll, que procederin de
1ae oompollfu de la brigada de tropu de &a..idad
Militar de la Pen(n.~ exceptuando " la primera
PO! lo que re.pecta 6. 101 lIUlitario•.
. De real orden lo diao 6. V. n .Jl&l'!'o....u oonocimien-
to 1 demu efecto.. J:>ioe guarde ~ ~ V. lIlJ muchoe
&6oe. Madrid 26 de agoeto de 1915.
ECSAOIl&
8e6:or General .e Jefe del Bj6roito de Eepa.f1& en
Atrica.
Seti~~tan geneml de 1& primera región, 00-
mandlírl.tli general de Lamobe 6 In~rvent.or gene-
ral de Guerra.. .
--
llATRUlONIOS
~mo. Sr.: A.ooedieDdo 4 10 ~a.do poi' el
~o primero D. GnlIOrio L6~ Romero y G6-
mes. con deetino en el regimiento BáaanIe de ~
.,... !JO.- de C1abellerfa, el Bey (q. D. r.), de acuer-
do COD 10 informado por Me C1OaNJo Supremo en
19 del actual, .. ha eemdo concederfe lioeooia. para
oonkMr mMriIDoDio con D.. Iabel Viu 1 88ens-
Dia. . !
De r-.l~ lo cUco 4 V. • pua lR1 oonooilllien-
© Ministerio de Defensa
to Y demás efaotoe. Dioe flUrde 6. v. :m. umchoe
aAoe. Madrid 27 de agoeto de 1916.
RAYó" ECHAOll&
Balior Presidente del Coollejo Supremo de Gue1T&
y M'.a.rina..
Señor CapitA.n general de la. primera. región.
RESERVA GRATUITA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Ile ha.
eervido disponer que loe oficialEl9 de la. secéi6n de
medicina. de la. eacal.1. de reaerva gratuita. de ~
nídad Militar, figuren en ella. con la. denominaci6n
de médic~ teJ"C1troe, loe que hayan cumplido lo Cl,1l8
prescribe el arto 25 de 1a.Il ínstmccionee provÍ8lo-
nalell aprobadas ~r real orden circular de 18 de no-
viembre último (D. O. núm. 260).
De real orden lo digo á. V. E. yam su conocimien-
to y dcmáa efectos. Dios guarde á. V. E. mucw.
a.ñoe. Madrid 21 de agosto de 1915.
ECHAOü&
8enor•..
-------_........-----
SICCII. de Jastlda , asolas Inenla
RJIITIB08
Excmo. Sr.: Oumpliendo en 30 del mes actual la·
edad reglamentaria para. el retiro forzoeo el capi-
tán honorffico, primer teníente de Infanter1a (ee-
eaJa, de r611erva), retirado por Guerra, D. Kelchar
Bordoy Pericáa, el Rey (q. D. g.) ha. tenido 6. bien
dillponer cau.ee be.j& en la nóaiina. de retiradoe de
eea. Oapitanfa. general por fin del corrinte mflII, 1
que desde 1.D de septIembre pr6ximo le le abone
por la Delepción de Hacienda de la provincia do
Ba1MreI, el haber de 168,15 pe.etaa meDlual., que
en definitiva le fu6 uia:nado por real orden de 21
de m&r'Zo de 1908 (D. O. ndm. 67), de acuerdo con
lo informado por el Oon.ejo Supremo de Guerra 1
Marina, como comprendido en la le1 do 8 ~ene­
ro de 1902 (O. L. ndm:. 26).
De real orden lo algo 6. V. 111 para .u oonocimien-
to y fine. con.i«uientel. Dioe prde ti. V. :Bl. mllohoe
aAoe. Madrid 2'1 de agoeto de 1915.
&ftor Oa.pitAn pnera} d. Bal~.
8eftOrM Preeidente del OoneeJo Supremo de Gu~
1 M&rina, In~ndente pneial militar 6 Inte"en-
tor general de Guerra. .
•••
lIaII a IIsIndL ........
,..-.
AOADDIA.8
Ci,t:tÜA" &cmo. Sr.: El Bey (q. D. g.) • ha U~.­
vido disponer C\ue " los alumnos de nuevo ingreso
en ]u Acadeuuu militlU'es, qDe tengan derecho ~
,))eDlión como huérfaDoe de 1& guerra ó como com-
prendidoe en. el lIol't. 88 del reglamento orpnioo.
8e lea autorice 4 puar rensa por justificante 4
.a preeentaoi6n en la respectiY30 Acadamia el d1a
6 de ..ptiembre próximo, en armonfa con 10 q_
determina el arto 27 del vigente reglamento de re-
Yinu.
De real orden lo~ " V. 111~ lR1 oonooimien-
to 7 demú efeotoll. DiOl ~~ _,,_ V.·:m. moche.
aIlOL Kadrid 28 de llJPto do 1916-
Ecaoll.
MOr•••
D. O. adm. 191 29 eJe ..-o eJe 1911
CUPO D. INSTBUOOION
701
C'rcu14r. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos en
el arto -428 del r~lnmento para. la aplicación de
la ley do reclutamiento, el Rey (q. D. g.) !le ha
eeniuo disponer se manifiellte á. V. E. quo el Co-
mandante generol de Melilla, ha decretado la ex-
pulsión, por incorregible, del regimiento Infanteria.
de Ceriñola núm. 42, del soldado voluntario del mis-
mo, Enrique Roger Bounevar. hijo do Enrique y de
Pastora, natural de Lorca (~Iurcia.).
De real oroen lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. lla.drid 'l:l de ~osto de 1915.
ECHAGÚE
8eflor...
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. que V. E. cursó
á este Ministerio en 3 del m!'a actual, promovida por
el recluta Jolé Ochogavia Sal~o, agregado al cupo
de in.trucción del reemplazo Je 1913, procedente del
de 1908, y destinado al regimiento Infantena. de
7.amora núm. 8, en solicitud de que se deje sin
efecto su llamamiento á. filas, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por V. E., se ha. servido
desestimar la petición del recurr~nte, por hallarse
comprendido en la. real orden circular de 14 del
mes próximo pasado (D. O. núm. 104).
De real orden 10 digo" V. E. para IU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. mnchos
años. Madrid 'l:l de agosto de 1915.
ECHAGüE
Circu14r. Excmo. Sr.: A los efectoR pre\'enirlos en
el arto 428 del r~lamento pardo la. aplicación de
la. ley do rec1utaIDlento, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer S8 manifieste á. V. E. qu,) el Ca-
pitán general de la sexta. región ha. d~cretado la. ex-
p'ulsi6n, por incorregible, del primer regimiento de
zapadores Minadorell, del sold1do \'"oluntario del mis-
mo, 'Wenocslao de la. Cruz Cuerno, hijo de 'Ven-
oeslao y no Manuela, IL"l.tllrnl de Santander.
De real orden lo digo á. V. E. yara. su oonocimien-
to y demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos
MOS. Madrid 27 de agosto de 1915.
Excmo. Sr.: Vi.ta la instancia. que V. E. curs6
á. este Ministerio en 9 del me. actual, promovida
por el soldado de cuota de la séptima compa!úa
de la. brigada de tro~ de Sanidnd Militar Juan
Vega Lamern, en sohcitud de que ~ le a.utorioe
para. permutar con el de igual c1alJe de la. primera
compo.fHa Sa.lvador Regules Vá&qnez, el Rey (qlle
Dio. guardo) se ha IOrYido dMelt.imar dicha peti-
Qión, por no estar permitidos lo. onmbiOl de cuerpo
entre individllOl de tropa.
De rea.! orden lo dl~ 6, V. JD.para la oonocimleD-
to y deIDÚ efectos. DiOl gu&ráe " V. :m... muchot
a.fto.. Madrid 21 de agosto de 1915.
ECBAo8a
8el'lor Capitán general de la. séptima. regi6n.
8efiór•..
CAMBIOS DE OUERPO
ECHAGúJ:
Sefior Chpitán general de la. octan. región;
DESTINOS
Excmo. Sr.: Tl'rminado el pL"l.zO de admisión de
instancias poro la pro\'isión de vacantes de profe-
sor y ayudante de profesor en la Academia. de In-
genieros, anunciadas por real orden circular de 23
de junio último (D. O. núm. 138), el Rey (que
Dios guarde) ha. tenido á. bien designar para ocupar-
1aIJ á. 10s jetes y oficiales de dicho cuerpo compren-
didce en la. rela.eión que á continuación se inserta.,
que da principio con· D. Miguel Manella. Oormlell
y termina con D. Eduardo Susanna. Almarnz, de-
biendo incorporarse con u"8'!'ncia para. encargarse de
'iaa clases que se indican, desempel'lando IIU dest.ino
en comi.ión los dos comandante8 y de plantilla. el
capitán y lo. dos primeros t-anil'ntee.
De real orden lo digo á V. E. para. su oonocimien-
to y demáa efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
dOl. Madrid 28 de agosto de 1915.
ECHAOUE
8efior Capit4.n general de la primera región.
SetiOfM Capitán general do la IIOXta. región, Inter-
Yentor ~nera.l de Guerra. y Director de la. Aoade-
mi-. de Inpnieroa.
ZlIIpltOl KOMBRza C1_ que 8&11 4. 4_lIIpebr D••&iDOI
Comandante..•.••• D. M1euel Manella Corrales. ; .••. FJ'anc~.••.•.•••••••••••••••. Excedente l.a rellón.
Otro.............. • Jos~ Estevan anillar•.••..•• z.- de I.U ailo •..•.•••.•.•.•.• Id. Y en comisión en la Academia
Caplt4o ...•••••••• • Jo~ Tejero y Ruis ........... Idem id .•...•.••..•.••..••... Excedente 6.- región.l.- teoieote. •.•••. • Arturo Fosar y Bayarri.•••.•• Supleoc:ias tle 2.° ailo .••••.•••• Ret. TelqrafOll.
Otro•.•••••••••••. • Eduardo SUSlDnA Almaraa••.• Idem de 3.- ailo ............... Talleres del material de Ingenie-
ros.
lIadrid al de apto de 191 S.
El:cmo. Sr.:· Terminado el plazo de admisi6n de
\i.D.stanciu para. pl'OYe8l' una vacante de médico ma.-
I~-,_ profesor, en comisi6n, de la Academia Médico
. J(ilitar, anuncia.d& por real orden. circular de 11
del actual (D. O. ndm. 176), el Rey (q. D. g.) ha
~o " bien deeigDal' para ocuparla al mMioo IDa--
yor de Sanidad lfilitar D. lIanue1 Iñigo Nouguéa, COD
destino en el Colegio da N~b'a 8eJlonr. de la Con-
cepción.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo~ " V. E. j)&I'& .a conocimien-
to y demú efeotoe. Dios guarde _é. V. E. muchOl
ai'los. Madrid 28 de agoeto de 1916.
ECRAOlls
Se60r Oapition seneml de la. pr'ÍDlfIfto nJBi6n·
Seliores Inte.nllntor general de Guerra Y. Direot~
rea de la Academia M6dico Militar 1 del OoJllio
de Nueetnr. Sefiorr. de la Oonoepoi6D.
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ECHAGült
Sellor Capitán general de la. primera regi6n.
SeJ10ree Ooma.nda.nte general de La.ra.ohe, Interven-
tor brtmeml do Guerra, Presidente de la. Mocia.-·
ción del· Colegio de Alarfa Cristina '1 Director del
mismo.
ECSAOill: .
Señoree Presidente del Consejo 8uVftlllo de G1Ierr&
'1 ~ariDa, Capitanee geOfll'8lea de la priIIlera, ~
jrunda. teroera, c1lal'ta, .exta 7. octaT& reglOI* y
Jefe del Aroblyo geDM'al mili.....
Seiior IDtenentor geoenl de o....
Ezcmo. Sr.: TermiDado el plazo de admilli6n de
iutaneiu peta proner una \'8CaDte de capitin pro-
fesor en el Col~io de Gua.rdiaa J6venes (Sección
Infanta Maria Teresa.), y otra. de primer teniente
'Pl'ofesor en el de Valdamoro (Sección Duque de Ahu-
mada), anunciadas por real orden circular de 8 de
junio último (D. O. núm. 125), el &1 (q. D. g.)
ha. wnido á bien designar pa.ra. ocuparl.a8 al capi-
·tán D. Julio Sanhuesa Trullenque, pert.enecienw al
primero de los citad09 Colegios, y al primer t.cmien-
te D. Fernando Mo~wrio BWltoe, con destino
en el primer tercio. da la Comandancia de lladrid.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra. su ccnocimien-
to '1 demáa efectoe. Dioe ~rde á V. E. muchOll
años. Madrid 28 de agosto de 1915.
~ñorDirector general de la Guardia CiviL
Señorea Capitán general de la primera región é In-
terventor generiLl de Guerra.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Pre-
sidente de la Asociación del Colegio de María Cris·
tina, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien disponer
que el ca.pitÁD profasor de dicho centro D. Rodri-
go Arellano Mui'l.oz, destinado por real orden de H
del mee actual al cuadro de La.racbe, continúe pree-
tnndo SWl servicios, en comisi6n, en el referido Co-
legio hallta fin del 'p'reeente curso.
De real orden lo <1igt> á V. E. para su conocimien-
to y demAa efectoe. Di08 guaráe á. V. E. muchoe
años. Madrid 28 de agosto de 1915.
ECHAOÜI:
Excmo. Sr.: Aprob:Uldo lo propuesto por .el Di-
rector de la. Acnnemia de Artillerla, el Rey (que
Dios ~de) h:~ tenido ll. bien disponer que el oaplt6.n
,D. Ricardo Blanco Muguerzn, dt.-atíDlldo por real or-
den do 13 (lel mel! nctunl (D. O. n6m. 178) al quin-
to regimiento montado, contln6e en comisión en el
TeffJrido centro de onsc~llnza. huta verificar 1011 ex"
mf'nel extro.ordinariOll del próximo mell ~ eeptiembre.
De real orden lo digo 6. V. F.~ IU oonocImien-
to '1 demU efectos. Dios gua.ráe á V. lD. muchOl
&601. Madrid 28 de BgOIto de 19UI.
ECHAoUa
8el'lOr ~pitf.n general de la prim8I& rrgi6n.
Mñoree Interventor general de Guerra y Director
de la Academia de Artillerfa.
~.·,~r.: El Rey (l. D. g.) se ha 8MTido
disponer que el jefe y oKcíales ael Cuerpo auxiliar
de Ofieinaa Milital'ee eomprendid08 en la. siguiente
relación, que da principio con n. León Caatejón I1&rii
'1 ~rmiDa con D. Antonio Lópea 8Ae&, puen 6. eer-
Yir 101 destinOll que en la misma se les aeftaJan.
De real orden lo digo 6. V. E.~ 8U conocimien-
to 1 demiIJ efectos. Dios guaroe. 6. V. lt. muchos
añoe. Hadrid 28 de agosto de 1916.
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Relild6it qlll ti el,.
~ch¡vero tercero
D. León Caatejón Ilarri, de Id. situación de reem-
plazo forzOllo en la cuarta. región, como vuel-
to al servicio activo procedente de la de re-
emplazo por enfermo, 1í. la. "Subinspección 'de
lu tropu de la cuarta región.
Oficiales prim~rc.
D. Juan GÓDlez Rodrlgu~, de la Capitanía. gene-
. mI de la. octava. r~ón y prestando serviciOll
en comisión en el Consejo Supremo de Gue-
rra. y "Marina, á la Capitanfa general .de la.
segunda región.
» Miguel :Malfeito Oortés, aacendido, del Gobierno
militar de Badajoz, a.l mismo.
» Antonio Moreno del Valle, aa:::endido, del Gobier-
bierno militar de Guadalaja.ra, al mismo.
Oficiales seeundOl
D. Pedro Mora.lOll Gómez, del Gobierno. militar de
Gnlpú.zcoa, á la Oapitania general de .la. .e-
gunaa. región. .
» León Vioente HernAndes, del Archivo general mi-
litar, á. la Capita.n1a. general de la. octava. re-
gi6n.
t VaJentfn Maciñeiras Ganso, u cendido, de elite Mi-
m.terio, al Archivo g-,mera.l militar.
Ofidales terceros
D; David Añiba.rro Arce, de la. .ituación de reem-
p1a&0 en 8a.n BebeatiAn como vuelto 8.l ser-
vicio activo procedente de la de reempluo "0-
luntario, al Gobierno milit:u' de Guipó,ccO&.
» JOlIIé Rodrigo Mú, de la. Cav.ita.n1a general de 1&
segunda región, en comiSión, en p1a&a. de on·
eial IegUndo, al Gobierno militar d. Gra.oad&,
de plantilla, cubriendo en comillión p1a&a. de
oficIal segundo.
» Junn Oerdú Santandrcu, do la. Ou.pit.aDía cen.-
raJ de la tcrceru. regi6n, 6. la millroa, de plan-
tilla, cubriendo ...,n comisión pla&3. de oficial
ecgundo.
» Lorenzo &.so Vallés, de la. SubiDlpe~ión do lu
tropaa de la. cuarta regi6n y pnllltando sem-
cios en comisión en el COl18ejo Supramo de
Guerra. y Marina, 6. dicho ('"ousejo Supremo,
de plantilla..
» SebeatiÚl Guinjoé.n Madurell, del Oobiel'DO mi-
litar de Ta.rrag'ODa, 6. la Subinapecoión de lu
tropas de la cU8lta región.
» Manuel )(oreno Gut.í6rres, de la. Oa.pitaAía~
de la segunda regi6n, al Gobierno militar de
Ta.mlg0D&. .
t llbMerio López Verd~, ueendido, del Gobierno
milUar de 8&ntander, i la CapitaDJa. general
de la sexta región.
t An~o L6pes Sáez, aacendido, de la. SubÍIlll~
oi6D de 1u tropu de la primera región, al
ArehiYO~ militar.
lfadrid 18 de agoeto de 1916.-Echagüe.
--
l>fiOLUOION DE OUOTAS
lCzcmo. Sr. : Ha1lá.ndose jWltifieado que loe indi- .
YiduOll que ae relacionan 6. oootinll&016n. peñege-
cien_ lo 1011 reempla&oe que se indie.an. 8lIt1.n oom-
pnDdidOll en el art.. 28. de la ~&e ley de re-
OlutlliDieDto, el &r (q. D. g.) .e ha eer1'ido cJia-
~ que 88 deTUélvan , los iDteree&dOll Ju caDU-
que iJIcre-ron pe.ra reducir. tiempo de ....
D. O•••. 191 28 de ...- de 1911, 1415
~cio en fiJu, eeg6n cartu de pago expedidu en
1M fecbaa, con 101 n6merOl y pór laa DelegaciODel
de Hacienda que en la citada. relaci6n .e expreean,
como igualmente la luma que debe ser reintegrada,
la. cual percibirá el individuo que hizo el dep6eito
6 la persona autorizada en forma. I~ aeg(1n pi"&'
viene el a.rt. 470 del reglamento dictado para. la
e~ci6n de la citada. ley.
De real orden lo digo " V. E. para. .u oonocimlen-
to Y demú efecto.. Dioe~ " V. • muOD
doe. Kadrid 27 c:1e -SoRo de 1916.
. EcIUOÜ&
Señoree Capita.nel gene~ de 1& eegunda, tercera
y cuarta regionee.
Señores Intendente general militac , Ioteneotor
general de Guerra.
00
i e-a.Pmlto eD que fUelOD &1la&a4. r-.. lf~oDe~.1::
." c.Ju el. la outa 4.~ d.1& 4.BMIeD4a rriDle-
.OMIIlJLU DlI: LOe IlECLUT.ll! I de rec1DS& cana qDe apl4le· pa4a~.pep ronluc:anuAna..·I.oto ProYlDCIa Dta ... A60 "pep .......
- - -- -
Luis V.lenzuela Terroba.. 1914 CcSrdoba ••••• CÓrdoba. .... IC6rdoba, 12••• 5 Cebra. 191~ 59 Córdoba • 500Ramiro Conejo Camacbo • Igl~ Benares .••••• Hue1va. •••.• lHue1va, 25.... 29 enero. 191~ 359 Huelva•••• 250
Esteban Gumenindo Oel- 19 u !Berrocal ...... Idem ....... Valverde del 22 acosto 551 Idem ••••• 1.000gado Garda•••.••.•••• Camino, 26. 191
Elmi.mo ............... 19U Idem •••••••. Idcm .•..••• dem ........ 5 sepbre Ign 147 Idem •••••• 500
El mismo .............. Igl2 dem ........ Idem ....... dem ....... 7 idem. Igl~ 171 Idem ••••• 500Jo~Mateas López .••.••. Igu Santiagodeu·
~a~n.••••••latrava •••.• Ja~n •••••••• a~n, 30....... 3 julio•• 19u 144 500
Eulogio Montesgudo Ga-
rrido .••••.••.•.••.•.• Igl~ Unuea.••• .. Idem.•••••• ..inares, 32.••• eS Cebro. Igu 427 Idem .•..• 1.000
Manuel Cabo Ganón •..•• 191~ Idem~•••.•.•• Idem.•••... ~e:n ........ u idem. 19u 336 Idem .•••• 1.000{:ime Bellver Hugur.t .••• 19u CUteU6n••••• CUteUÓn•••. .teU6n, 46 •• 28 mayo. Igu 678 Castellóa •• 500láddo G6mez Vidano ••• 19'1 ~ dem •••••• _. Idem.••.••• ldem ........ 30 idem • 1912 820 Idem ••••. 500Jos~ Segura Eoricb •.•.• Ig12 dem •.•••.•• Idem.•••••• dem ........ 29 idem • 19u 742 Idem .•••. SOO
Salvador ForDet Ferrer... IgIS Villarrea1 .•••. Idem.•••••• ¡ldem ........ I Cebra IgIS 3 Idem ••••• S
Lorenlo Morales Parra .•• 11\5 Murda .•.••• Murcia •.•••• Murcia, 51 •.•• 30 junio.. 1915 SS Murcia •.•. 500Vicente MartlDez Gareta .• 1 I § Cartacena ..•• Idem ....... ~ena,S2.. 18 enero. 1915 IgS Cartacena. 500
Evelio Teruel Sincbez.••• IglS Albacete .••.• Albacete ••.• fA1bacete. SS, • 8 Cebra. 191~ 157 Albacete.•• 500
DominiO Ferrer Tomb..• IgIS Barcelona.•.•• Barcelon•••• IBarcelon., 61 •• 20 enero. 191~ lo Barcelona•• 1.000
rs~ Juncá Torrenh •..•. 1915, Idem •.•.••. Idem .•..••• dem •..••.•. 10 febro 1915 98 Idem ..... 500os~ M.ña GiroDa CuyAs • 19U¡Idem •••.•••• l<lem.•••••• dem ••.••••. 27 ·co•to 1912 250 Idem .... soo
urnio T.lens C.aal ••.• 1915¡Idem •••.•... Idem .••.••• dem •••••••.• 18 Cebro 1915 221 Idem ..... 1.000
Pe o Riera Pabl......... 1912¡Idem •.•••••. Idem: ••••.• aarcelona. 62.. 14ldem. 1912 89 Idem ..... SOO
El ml'mo•••..••••••••.• Ig12lldem •••.••.• Idem••••••. dem ••••••.• 13 ·ICi.to 1913 IS Idem .•..• 2S0
SaaUaco Laporta M.n.u •• 1912 Idem •....••• Idem ....... Idem. •••••.•• 31 m'Jo. 191:1 84 Id~m .•••• 1.000
Enrique Martlnea Verdler.
1
9
11/
~dem ••••••.. Idem .•.•••• ~dem .•.••••. 29 Idem. 1911 219 Idem ...... SOO
Celeatlno Lópoa·Gr.do
Tort ..••. ,', ••....... 1914 Idem ••••••.• Idem •••.•• lBarcelou., 6). 7 Cebra. 191~ 210 Idem ..••• 1.000
alme Costa PeJe¡rf..••••• 1915 Badalona...... Idem.•.•••. 14em •.•••••• 8 Idem • 191~ 12 Idom ••••• 500
G.apar Rom. M.rtorell .•• 1915 B.rcelon...... Idem ••••••• ~om •••••.•• 20 oaero. 1915 7 Idem ..••. 1.000
u.n Mompart Torn~ .•.•• IglS $abadell ••••• Idem.••.••• • rr•••• 6S ..•. 19 Cebro • 19n IC)6 Ideal. ••••• 1.000
u.n PuJol PatAn ••••••.•• 1915 ISan Lorenao
Sayall .•• '" Idem.••• ' •• ldem ••.••••• 13 Idem. 1915 194 Idem ...... 1.000
uan M.llorca S.umell .•.• 1912 Molia. del Rey Idem.••••• Idem •••.•••• 30 julio .. 1912 160 Idem •••.• SOO
mi.mo .•.•...••.••.•• Ig12 Idem ••..•••. Idem.••••.• dem •••••... 30 aco•to 1911 237 Idem .•••• 250
Magtn Codina Llad6 ...... 1914 lsan Vicente de
eaateUet .•• Idem..••.• M.nreN. 66 •.• u julio .. 1914 71 IdeIU ..... 1.000
lvador Lllvieca Uuveru 19U K;ardedeu ..... Idem.••••.• Mataró, 64 •••• 29 Idem.. 1912 111 Idem ••• SOO
o~ Gulu Masip •...••••. IgI~ [form......... Urida•.•••. Urida, 68 •.•• 30 enero. 191~ 176 L~rida ..... 500
J
Sa
J
Madrid 27 de al(c»to do 1915.
I
-
BXOEPOIO~
Excmo. Sr.: Viato el espediente que V. E. our-
.6 " eete Kiniatsio en 2 cIel mee 8A3toal, ÍD.8tr11Ído
con motiTO de haber alegado, corno 80breTenida <*-
. puéa del uer-o en caja, el soldado 1IIanuel SaJ.mer6n
.o.orio, la exoepciÓll del ..mcio en filu, compren-
dida en el cuo -.ondo del &J1,. 89 die la ley cJ.)
reoloWnieDto; y rehltando que el fallecimiento del
padre del intereado ocurrió con fecha. anteriOl' "
la del ingreao en caja de "te. y que debic\ por
ooneiguiente, a.1eIltne 1& excepci6n en la. fonDa que
preYiene el &J1,. 108 del ~to pIlA la aplica-
ciÓll de la ley citada. el lIey (q. D. J.>. de 0011-
formidad OOD lo acordado por 1& 00míe16n mi%ta
de reolutamieato de .. prO"Itncia de A1aIeña, ee ha
eenido~ 1& exoepci6n de re~rencia, por
no eetar comprendida en loe preoepW» del arto 93
de la lDÍaIII&.
De real ardeD lo diao , V. :&~ BU oonocimien-
~ y demú efecto.. J)¡OI gaaMe ~ V. lII. IDIWhoe
doe. Kadrid 27 de 8108to de 1916.
EcIUOIi..
-
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70& le de ..,.110 de 19115
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pl'endida en el euo ~do del art. 87 de la ley
de reclutlBmiento de 21 de ~to de 1896; Y 1'&'
IIU1CiLDdo qUQ el intere8&do tten3 an hermano J.lamac
do Constantino, mayor de dieciaiete aft08 de edad,
soltero y que se halla apto po.ra el trabajo, ll,l Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo acordado por la.
OOmiai6n mixta de reclutamiento de la. provincia. de
Burgoe, se ha serVido deeeetimar la excepción de
referencia, por no estar comprendida en los precep-
tos del art. 149 de la mencIonada. ley.
De real orden lo digo ~ V. E. pa.ra Sil conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde á V. ]lJ. muchos
&lios. Madrid 27 de agosto de 1915.
ECHAGü&
Seliar Comandante general de Ilelilla.
Excmo. Sr.: Viato el expediente que V. E. cur-
s6 á ~te Ministerio en 6 del actual, instruído con
motivo de haber alegado, como sobrevenida. despu&
del ingreso en caja., el soldado JIL"ln Gómez Acos-
ta, la excepci6n del servicio en filas, comprendida
en el caso primero del arto 89 de la. ley de re-
clutamiento; y resultandQ dal citado expediente qlle
un hermano del interesado contrajo matrimonio con
posterioridad al 1.Q de enero del aiio en que éste
fué alistado, circunstancia qlle no produce causa de
excepción de fuerza mayor, en Vlrt\ld de lo pr&
~nido en el arto 99 del reglamento para. la apli-
OBCi6n de Ia. ley erpresada. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo acordado por la. ()omi~6n mb:-
ta de reclutamiento de la provincia. de Huelv&, Be
ha eervido deeeetimar la excepci6n de referencia.
De real orden lo d~ á. V. E. para. IIU oonocimien-
to y demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos
&!lo•. lIadrid 27 de agoeto de 1915.
ECHAOÜKi
Selior OLpitin genentJ de ]a. octa.a. región.
---
E%cmo. Sr.: Vi.ta. 1& iMtAnctA pro~oTid&por
Lorenzo Blanco "arte&. vecino de A~ru (CAdl.),
oalle de Jerez ndm. 80, en .olfoitud de que 18 ex-
oeptde del .ervicio en filu á .u hijo Franclllco Blan-
00 &18AI, el Rey (q. D. ~.) 18 ha. servido desesti-
mar dicha. petioi6n, una. ves que la. excepoi6n que
alega no tiene el oaráoter da .obrevenid8. delpu.Y
del iogre.o en caja del interee8do.
De real orden lo d~ , V. E. Jl&ra .a oODooimieti-
to y demAa electos. "'Dios (JUlU"de. ~ V. E. muchOl
&!lO'. lIadrid 21 de ágoeto de 1915. I
ECHAOUZ
Sellar Oapit,¿n general de 1& HgllDdaregf6n.
lUTRIlIONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo 1I0lioitado por el
primer teniente de 1& Guardia. CiTil, oon desfino en
1& ot ndancia del Norte, D. Federico Pareja
Aycu.eei, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo iD-
tórmado por eee Oonsejo Supremo en 28 del lIlIl'JII
actoal,. lI8 ha lIe"ido concederle licencia para con-
traer matrimonio ocn D.• Oa.nnen LópeS-Comr YSaavedra. .
De real orden lo digo ~ V. E. para .u oonoclmie~­
to ydem.ú électos. Dios ~e á V. lA. DiuehOl
&lioe. lradrid 28 de agosto de 1915.
RAMó" ECRAGült
8e«or Presidente del Ooo.aejo Supremo de Guerra
y lIariDa.
a.oree Oapit'd glBJWr&1 de la. primera J1I8i6D y Di-
ftlCt:ol' geDeral de la Guardia CiriJ. .
© Ministerio de Defensa
PlIJRIODOS DE INSTRUCOION
Excmo. Sr.: Vjata la instancia promovida. por
Joeé Aramburu y Arreche, soldado de cuota del re-
gimiento Infantería de Sicilia, en. solicitud do que
lI8 le autorice para. eervir sin interrupci6n el 8egun-
do y tercer perlodoe, el Rey (q. D. g:) 18 ha. 8er-
vido descstilD3l' dicha petición, con arreglo ~ lo qUi'
previene el párrafo pnmero del art. 460 del regla.-
mento para. fa aplicación de la. ley de reclutamiento.
De real orden lo dÍog!> á V. E.~ 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde. ~ V. ]lJ. muchoa
años. Madrid 27 de agoeto de 1915.
ECHAGÚE
Señor Chpitán general de la sexta regi6n.
RI'EMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri-
gió á este Ministerio en 25 del mes actual, dando
C'Uenta de haber declarado en situaci6n de reempla-
zo por enfermo con lecha 12 del mismo y con re-
sidencia en cata Corte, al archivero tercero del Cuer-
po auxiliar do OCicinaa Militares, destinado en la.
,Subinspección do 1M tropas de esa. regi6n, D. Ma-
nuel :M<lrtfnez Orejudo, el Rey (q. D. g.) ha. teni-
do á bien aprobar lo resuelto por V. E., por estar
ajusta.do á. lo que determina la real orden circula..
de 3 do octubre de 1910 (O. L. núm. 149).
De real orden lo digo " V. E.~ 1111 oonocimien-
to y demáa efectos. Dios ~e_,,_ V. E. muchOl
&oñoe. Madrid 28 de ~lItO de 1915.
ECaAOü&
Selror Ckpit'n g-&D.eraJ. de la "]tia regf6D.
,Seaares Chpitá.n general de la. primera ~i6n ~ In-
tel'VeQtor genenu de Guerra..
---RBTIB08
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha .emdo
oonceder el retiro ~ Oi.teUón al teniente oor~
nel de 1& Guardia. DiriJ. con dut.ino en la OodDdan-
cia de Teruel, D. Joa.quín MUlA.n Sim6n, por ha-
bor oumplido la edali para obtenerlo el dw. 18 del
mel a.otus.l; di.poniendo, al propio tiempo, que por
fin del mismo me. lIe& dado da baja. en el cuerpo
1. que perlíeneoe. I
De. reO.! orden lo olgo'~ V. lD.~ .11 oonocimien-
to 'J fine. cODliguientel. Dios guarde ~ V. E. muchot
aliOl. lIadrid 28 de epto tle 1913. .
EcaAOÜZ
8eftor Director pneral de la Guardia. Civil.
8eil..Orel Preeidente del Ooneejo Supremo de Guerra
'1 Harina, <hpitán general de la tercera regi6n 6
Inberventor general ae Guerra.
--Jascmo. Sr.: El Rey (q. D. !:)ee ha aervido
oonceder el retiro para. CorIalel (zamora.) al teniem-
te coronel de la Gtiardia. Civil, con destino en 1& Co-
mandancia de Jaén, D. JQ&D Núñea Ya.rtÚl, por ha-
be!' cumplido la edad para obtenerlo el dla. 23 del
mee actual; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del mismo mea 8ea. dado de baja. en el cuerpo .
, que pertenece.
De real orden lo digo ~ V. III para 111 oonocimien-
tO y fiDN COOIigW.en•. Dios~" V. B. muchoe
aaoe. lI8drid 28 de epto de 1916.
ECHAoli&
Se60r Direcw general de la Guardia. Civil
Se6~ PreeideDte del CoDMjo Supremo de Guerra
y )(~ Oa.pitanee geoeralee de 1M~ Y
.ptima reponel , Interventor geoaal de G~
D. O...... 191
,
29 de acoeto ele 1916
JlkcmO. Sr.: El Bey (q. D. g.) le ha eervido
conceder el retiro~ Le6n al primer teniente de
la Guaidia Civil (E. Ro), con deatino en la Coman-
dancia de Palencia, D. Sinfdriano Rey Montes, por
. haber cumplido la edad pa.ra. obtenerlo el día 22
del mes actual; disponiendo, al propio tiempo, que
por fin del mismo mes sea dado de baja. en el
cuerpo á. que pertenece.
De real orden lo digo á. V. E. panl. llQ conocimien-
to .,. fines consiguientes. Dios ~e á. V. E. muchos
años. Jrladri.d 28 de ag08to de 1915.
ECHAOÜK
Sefíor Director genera.l de la. Guardia Oívil.
Señores Presidente del C0n::l:a -Supremo de Guerra
y Marina, OapitaI1esgene de las s.?xta y sép-
tima regiones é Interventor genera.! de Guerra.
.
Excmo. Sr.: El Rey (~. D. g.) se ha. servido'
conceder el retiro para. Alicante al primer teniente
de la Guardia Civil (E. R.), con destino en la. Co-
mandancia de dicha ~rovincia, D. José Blanco Du-
rán, por haber cumplido la. edad pa.ra. obtenerlo el
día 23 del mes actual j disponiendo, al propio tiem-
po, que por fin del mismo tnes sea dado de baja
en .el cuerpo á. que pertenece. .
De real orden lo digo §. V. E. pma. .u conooimien-
to 1 rme. ~teI. DiOl guarde ~ V.• JIlQcJw.
8&8. lIadrid 28 de ..-to efe 1915.
ECHAOÜK
Sefior Director general q,e la Guaidia Civil
Señorea Presidente 'del Conaejo Supremo ~ Guerra.
r llarina, Capitá.n general de la. tercera. regi6n bnterventor general ae Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el retiro~ los puntos que se indi-
ca.n en la siguiente relacl6n, á. lae clasee é indivi-
duos de tropa. de la. Guardia Civil comprendidos en
la misma, que comienza. con Nieves Cantero Ba.rro-
so y termina con Agustín Serrano Morena; dispo-
niendo, al propio tiempo, que por fin del corriente
mee eea.n dad08 de baja. en las Comandancias Á
quo pertenecen.
De real ord~n lo digo á. V. E. para. .u conocimien-
to .y 'fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos
a.ñ~. Madrid 28 de agosto de 1915.
ECHAGÜ&
8eft.or••.
r·
¡
PuM para dOllde .. 1M OODee4. el ""ro
-IJO.....». LOI DI'l'.KJEDADOtI Empl.- COllWldaDeIaI , qu ....-.
Pae\1o ftO?lDGla
Nieves Cantero s.rrOlO •••••••• Sar¡ento••••••. Ovledo........................ lMadrid............ Madrid.
Manuel Galdeano Galdeano •••.• Otro •.••.•.••• MAlIII•••• ti ti' ti ti ............ ..i1•••...•••..•.. MAlala.
Pedro RuiJ DeJg,do.•••••••••• Corneta ••••••.. Bureo••.••••••.•.•.••••••. 11 •• ~~Ibao •.•••.•.•••• Vizcaya.
Trit\ldad de l. 11 Exp6llto •.• Guardia Civil ••. Cuenca•.••• ti ••• ti ••••••••••• ~ueDca••••••••••• Cuenca.
'016 Florido DOIb'Dr.:ea •••••••. Otro ••.••...•. MAl................ ~ ••••.••••• ~.Ies ........ Mil.ga.
Agu.tln GonÁJea u.:........ Otro ••.••••.•• Ciudad Real •• ', ••.•••••••.•••• nitula ••.•••••• Ciudad·Real.
Suturnlno G.rcf. Goaúlel ..•••• Otro. ti ti •• , •• Santander••.••••••• ,••••.•••• ¡I'orrelave¡& .•••.•• Santander.
Bonlfado Hern.ndo P6rel .••••. Otro •••••.•••• Sorla. ti •••••••••••••••••••• tI ~rla ............. Sori•.
Eduardo 1..11 FernAadea •...•. Otro ••••.••••• BuJ"lol .•••...•••.••••• ' .•.•.•• ,', uflo, ti •• tI •••• • Burf.0"
Felipe ~Ietl.. Celtero.......... Otro .••••.••••• CabaJlerfa del 21.' Tercio •••.•• C..t~6n .......... Valadolld.
Raeael etJ.co SeI.dedOl••••••• Otro •••••..••. Zamora •••.•.•••••••••.••••••• !liad d..•••.•••••• Madrid.
Agultln SerraDO Morena .••• I •• ' Otro •...••.•. Ciudad Real ••.•.•.•••••.•••••• !clud.d-Real. •.••• Chadad·l.eal.
.
,
Madrid 21 de agalto de a915.
•••
DllP.OSIaONBS
.... SabIee'..... .z secdaaeI .. tite Ml8IIIwIo
'1 de .. DepentzN:l. ceatnIeI
DBSTINOS
Loe coronelee lIubinspectores de 108 tercios 1 pri-
me.roe jefe. de las OOmandanciaa exent&8, se fler-
© Ministerio de Defensa
virán proYidenciar el aJta Y baja. rMpectin. en la.
próxima. revista de oomiaario, de loe gUardiaa, corne-
taa y trompetas que expresa 1& .iguiente rela.ci6n.,
que comienza éon Olear l>oval J'ernAndez y ten:nin&
con F'ra.ncieco Oerra.to Garrido.
Madrid 27 de agosto de 1916.
m~Qe.enl. '
P. 4. JO..
In Gea.nlIleclre&ar1o.
JI........... BenfllllO 8....
''iI••~
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IN FANTERI A
caya ..••••••.•. Guardia 2.°•••••••• Osear Doval Fern~odez....••.••.••••••••.•. ~adrid.•..••.•••••
rue!. • . . • . • • . . •. Otro ...•••..•.•. , GooJalo Obispo Dlaz. . . . . • . . . . • • • . • • • . • • . .• Idem. ••••.••.••..
i1a .•.••..•••.•• Otro •...•.•...... Mariaoo Heroindee Orgaz.••••••..••..••..• Idem.••••••••••.•
varra •..•.•.••. Otro ••.•..•.•.... Juliáa de Mora Torres......•.•••.•...•••.•• Idem .••••.....•••
•enea ...•.....•. Otro ....•.......• Dioni,io PicaJO Hortelano•...•.•...••••...• ldem..•.•.•.•.•••
•ledo.••....••.•. Otro ..•.•...•••.• Leopoldo Lozano Prieto.....••..•.•.••.••• Idem ....••••••..•
:~el•..•.••.•••• Otro ........••••. ~u.lio Yagiie Garcill~..•....••.•...•.•••...• Idem .....•..•••• t
:VIUa •••••••• '" Otro ••••.•••..... Hllano de Frutos GII. .•.••.••. , . o •• o ••••••• Segovl ; ..•
Ircelonl•...•..•. Otro ••..•.•..•.•. Higinio Martln P~re%••••...•.•.•....••••.•. Toledo.•.••••••.•.
IlJp6Koa.. . . • • . .. Otro •••..•.••.•.• Marcelioo Clemente Fernúde.z.. . • • • . . • • . • •. Idem. • •.••.••••••
adrid..•.•.•.•..• Otro ••.••••••.•.• Juli!n CasteUblanque Mudo! ..•••.•••••.••.. Cuenca .•••.••••.•
Ira¡OA. • . • • • . • •• Otro •••••.•.••.•. Dionisio Plaza Elvira••... , . • • •• • . . . • • . • • . •• Idem .••••••.•.•.•
eruel ••.•••.•••.• Otro .•••••••••••• San~oMoreno Galleeo. . . • • • • • • . • • • •• .• . Idem ..•.•••••...•
arragona •.•.••. Otro .•••••.•••.•• Remiglo Bermejo Vicente.•.••..••.••.••.••. Ciudad R~l .
alenda • . •• • • • ••. Otro ••.••.•..•••• Ramón CantÓn ~cbe2:.. . • • • • . • • . • • . . . . • • •• Gerona. • ••••••••.
rerona .••.•.•••.• Otro •••.••••••••. Antonio Roures Julve ••. o •••••••••••••••••• Barcelona•.•••..
avarra •..•.••••. Otro . • • . . . • • • •••• Pedro Medina QuintaDa .••.•.•.•.•.•..••. " CÓrdoba ..••
leo ...••.•..••••. Otro •.•••••..••• F'raDcillCO Montero Reina ••..••.•••.•.••.••• Sevilla .•••••••...•
Waga Otro Cristóbal Ctrdenu Mlrtln - Idem V 1 t .~rida .. :. • • • • . • •. Otro .•.•.••••••.• Miguel Torres Panado. . . . . . • • . . • • . •• . • • • .• Idem .•....•.••••. )' o UD anos.
¡ur..••..•••.••.•• Otro •••••..••.••. Jo~ Domingo Roger •••••••••.•..•...•.•.•• Valencia ...•.•••.•
riscaya ..•.•.•••.. Otro •••••• . . • • • •• Ricardo OAate Manjón . . • . . . • • • . . . • • • • • • . •• Idem .
ierona • • . • • • . • • .• Otro •..•••.• . . • •• Ernesto J¡~nez ltsteve.••...•••••...•.•••• Idem .
Astellón ...•..••. Otro •.••••••.•••• Diooiaio Tormo Roa.. . • • . . • • • . . • • . . • • • • • • •. Idem .•...••••.•••
Iilcaya ••.•••.•.•• Otro ••.•••..••.• Juan Alemaily Clmps ldem .•••.•.••••••
rcruel.. • . . . • . • • .• Otro ..•.•.•.••••• F~lix Garda Caatellblanque •..•.•••• ro • • • • •• Idem •.•••.••••..•
reruel Orro •••••. , ..•••. ,Vicente Monfort Ramón•...••••.•••..•••• o. Idem .. . • • • . .• . .•
Barcelona•.••••••• Otro •..•.•••••••• JOI~ Fullera Est~lIer. .•. .••..••.....••••• Idem .•••...••••.•
Barceloda Otro }rernando Gacela Ferri ldem ..
Guadalajara .•••• " Otro •...•...••••• ~ndroHtro~ndezRubio.. .. • •••.••....•• Ide:n .
Oelte .••... . • • ••. Otro .•...•••.•••• Ralac=.1 Donet Ibara. . •• . ••••. • .•••..••.• Idem .
Urida ..•..••.•.•• Otro ••.•.•••.••• ' Antonio GonzAlu Huertal.. • • . . • . . . . . . • . • •• Idem •.. ¡ •••••••••
Barcelona ...••.••• Otro .•••..••••••• Jo.~ BeUmund Segarra •..••.••..••••..••••• Caatellón •..•..•.•
C'>fui\a .•••••.••.. Otro .•.•.•••••.•• Miguel Canara Castro.. • •.•••.•••••••••.• Lu,a •••.••.••••.•
Pontevedra•.•••••• Otro •.•.•.••••••• (Imael Py Lordl ..•.•••..••..•••••••.•••••• Huela ••.••••.••.
Urida........... Otro .•••..•.•••• Fulaencío Cerón VivancoI .••.••••..••••••.. ZaragoJa ..•••••..
Palencia.. . • • • •• ••. Otro •••.. . • . . . . •• Analtaaio ZanoN López.. . . • • • • . • . • . • . . • • •. ldem .••..•••.••.•
Millaa •••••••.••• Otro .•.•••••••••• Franciec:o RodrllueJ Corr~..••.....•..••.•• Granada ••••••.••
Valencia Otro Antonio Lópes GAlvc:J , JI~n Oo"
Mldrid Otro ••.•...•.•••. Teodoro Hiel.lao Rabanales..•.•••••.••.••.• Valladolld ••.••••• 10rlO,01
Secovl.. • . • . • • • • .• Olro •.••.••••.••• Opriano POlO Bravo. • • . • • •• • • • • • . • • • . • • . •• Idem............. •
Madrid..••••••.••• Otro ••••••••••••• Amlllo Labr.do Pinu.•...•••••••.•••.••••. Avlla .•••.••..••••
Oelt~..••.•.••.••• Otro ••••••••••••• Eleuterio Domlnlllc:J M.rtln. • . • . • . • • • • . .. • Idem ..•..•••.••••
Valencia ••...•.••• Otro •.•••••••••. Pablo Gómea Gonliles •.••••.••••••••.•••• Oviedo..•.•••••••
Oviedo ••.••.•.••. Otro •.•.••••••••• AraeDlo FemAnde. LuCl'..•••.•...••.••••.• León •.•••.••••..•
Vlseay. •• . • • . • • • •• Otro .••.••• • • • • •• JUUAD P.r~ea Alala. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ldem .•••.••.•••.•
O"iedo • • • • . • • • • •. Otro l.· Con.laDUno Rogado Cantera. • . • . . . • •• ••••. Palencia, de IUIr-
dla a,·, .•••••..
Luco •••••..•••••. Otro 2.·.. ......... Te6Jilo POllino Mat~.••••• o •••••••••••••••• P.lencia •.•••..•.•
Vila,.:. •.••••••••• Otro ••••.••.••.•• MarceliDo M.I'COI Fontecha Idem .
la~n .•..••••••.••. Otro ••••.•.....•. Pedro Salomón Vicente. .••.•••...•••••••••• Idem .
l.e6n .••.•..•.•••. Otro •• o •••••••••• Generoso Mlrtlo Sim6n ••• ".••••...••••••. Idem •.••••.•.••••
Este•••••.•••.•... Otro .• :......... Teodoro Tom~Sans 8ur¡<n. Vol\Ultarios.
Al."a ..••••••••••. Otro ••..•.••••••• Vicente de la Pella Man.ill... ••.••••••••.•. SaDtander•.••••••
Pootevedra....•••• Otro •••••..••••.• ~ciato Róleda Fracu•••. ; •••.••.•.•••••••• Idem ••••••. ; .•.•••
Huel" Otro uln SAnchel P~rea Badajos .
PODte~·••.••.• Otro............. ranciaco Oc:boa Ort&•.••••.•..••.•.••..•• VUca,a •••••.•••.•.
Nlvarra. "4; • • • • • •• Otro l.O. • • • • . • • •• Primitivo POIUelo Arina ••••.••.•...•••••••• Guipd&coa, de guar
die 2.°•.•• "..•••
Madrid.. • . • .. • • OtrO:l.° ..... Oo • •• G.billo Garc:f& ~eaiaa • • • • .. • • • . • . .. • • . • ... GuiplUooa. ••••••••
·Paleada Otro •••••••...••• Antolln QuiDtaDilla Gonález. .•••..••••••••• IcIcm. •••••.•••.••
Geroaa •••.••••••• Otro ••.••.•.••••• Antonio R.edondo Chorro.•••.••••••••.••••. Norte.••••.•••.•
B.e1 Otro Dimaao Tejero VeIa8co IdeJII ..
Madrid. •.••••~ • • •• Otro ••••••••••..•• Vicellte CuteU. Pineda. • . • • . • • • • . • . • • • •• .. Alicante ••••••••••
GlÚp11Jcoa.:••••••• Otro ••••••••••••• Pedro Villdea Parra.. • •.•••••••••• ~••••••. 1Iun:ia. ••••••••••• ForM*).
Tenae1. •.•.•••••.• Otro Manuel Lópea G61aea (J.") Albacete .
GeroDa Otro Hípoio ClDde1 Goaúlez Idem. .
Cl.diJ o Otro .•.•••••••.•. Pedro Bienveuicla AyaIa Milap .
CI.cliJ Otro 0 Ram6a Game:ro Guerra. Idem Vol\UltariOL
Valencia••••••••.• Otro Rafael Orteea Ruia. Iclem .
Albac:ete •••••.•.•• Otro •.•••.•••..•. Recaredo de la Crus SAac:hea Idem •••••••••••••
Gerou. . • • • • • . . • •. Otro ~~ HeraADda Orta .••.••••••••.••••••••. Almena••.••••.•••
8ar'ce1ou. • • • • • • •• Ovo •..... •. ••• .. AatoDio Upes Ca.Do • • • • • • • • . • • • •• • • . • • • • .• Idem.. ••••..•••.•••
© Ministerio de Defensa
D. O••• lt1 • de ..-o eJe ltll
na-........
_a' 4 1"-:':'a- ItOJllla ••'.......... '..-................
Tarraeoa.a•••••••.• Guardia 2.· 1111.D Selor Arrayo ••.••••••..•••••.••••••• c.&dis............. .
Get"ooa.. • . • • • • • • •• Otro ••..•.••• ••• Oieco Bejarano Garc:t. • • • • • • • • • • • • • • • • • . • •• Idem ••••.•••.••••
Valencia ••••••. , •• Otro ••••.•••••••• [uan Sincbea Canela .•••. , .•••.••.••••••••• Idem. •.••••••.•••.
ZaraI0Ja Otro Pedro SAncba Lópes (3."') Ideal ..
Gerona.••••.•••••• Otro •.•.•••••••• '. Ilaimundo J~ Murillo Ucero •.•• • .•••.••• Huclva.••..••.••••
Ja~ Otro Dionilio Heruindu Alvaru , ldem. .
Madrid. ••.••.• , •.• Otro .••.•..•.•••• Manuel Ferrer Raposo .••.••••••••••••••••• Idem •••.••.••••.•
Badajos••••••.•••• Otro •••••.••••••• 1~ Moari Jim~es.••••••••.••••••••••••• ldem ••••••.••.••• Voluntarios.
Valladolid .••••••• Otro, •••.•••.•••• Pedro Moliner Esclldero ••••.•.•.•••••••••• Zamora •••••.••••
Soria ••••••••••••• Cometa.••••..•••. bteban Diaa Sancbo••...•••••••••••••.•••• Soria, de cuardla 2.-
Valencia. Otro .2.· Aotonio Ayala Buendla Este••..• , •.••••••
Madrid Otro •••••••• • •.• Fraoc:iac:o Rey Deleado ••••••••.••••••••••• <>ate .
Navarra •••••••••• Otro •••.••••••••• J~ Cano Palomares•••..•.••.••••.••• " •.• Teruel••••.•••••••
TarraCona •••••••. Otro •••••••.••••. Pablo Patau 11011.. • . . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • •• Idem •••••••••••••
Oeste Otro • •. • • .. • • • • .. Romaaldo Omella Portol&. Idem •••••••••••••
Valencia •.•••.•••• Otro •...•.••.••.. Mariano Blesa Comln...................... Ideal ••••••••••.•.
GerODa ••••••••••• Otro ••.••••••.•.. luan Rubl Flu?t 8alear~ Fono-os.
Sur •• . • • •• .. • . • •• Otro ..... .. • .. • • •• Rafael P~res SílVL. • • . • .. • • .. • • • .. • . •• • • • .. Guard1l1 j6Tenes .
CABALLERíA
Toledo Guardia 2.· Gregorio Sinchez del Pozo Madrid Voluotarios
Oviedo Otro 1* PradUlo Caravaca , Toledo .
Cidia-Ceuta •••••. Otro ••••••••.•••. Manuel Luque Sao Felipe ~. Córdoba .•.••.•... Forzoso.
Cidia Otro l.· Pedro Peinado Ropero Sevilla, «uardia 2.·. Voluntarios.
Murcia Otro ,.0 JUID Arcas MorUlu ...••••.••..••••.••••••• Caballerla,s.Oteráo
Odia-Ceuta ••••••• Otro •••••.••••••• Anselmo Albatella ·Albatel1a.. '••••••••.••••• ZaragoJa .••••••••. Fonosos
Madrid Otro ..••••••.•••• Liborio Centeno Zal.ma•.••.••••.••••.••.•. VaUadolid.•.•... ;. .
Cab.- 5.° Tercio Otro ••.•••••••••• Leopoldo Ree1ero P~rea. ••••.••••.••••••••. Oviedo ••••• ~ •••.• \
Coruila. •.••••••••• Otro lo~ AITara Muilos Idem •.••.•••••••• VolUJltariOl
Coruila.. • • • •• •• ••• Otro ••••••••••.•• Vletor P~res Rodrlpel.. • • • • • • • • • • . ••• • • . •. Idem............. .
Ovíedo • . • • • • • . ••• Otro •••• • • • •• . • •• Vletor Romero Rodrigues.. • • . • • •• • •• . • • . . •. Badajos.•••••••.••
SalamanCl ~. Otro •••.••••••••• Qulatln J~ Calatnva Domlpea.•..••.••••• Murda.••••.•••••• Fol'SOlo.
Cab.- 21.· Tercio.l. Otro ••••••.•••••. Antonio Sabater Caotó •••.•••.••••••.••••• Idem .
Navarra••••••.•••• Otro............ fu•• Sinchel Mullol.••••.•••••••••••••••••• (dem 11 •••• • ••••• •
N.varra•.••••••••• Otro ••.•.•.•••••• l!:Iviro Contreral Slmancu.•.••••.•.•••••••. Cidla. Voluntarios.
Cab.a 5.° tercio..••• Otro •••• ' •.•.••.• Manuel Alv.res Navarro....... •••.••••.•. Idem .•.•. , •.•...•
Valladolid ••...••• Otro ••.••••••••• , Domingo Hem'ndes Hero'ndes .••••••••••.• SalamanCl.•••..••.
Cab.- 21.· tercio .•. Otro •.•••.••••••• Feliclano Martines Usaro ; •••••••.•. lotlrofto.•..•.•...•
Cidb-Larache •..• Otro •.••.•••••••• 1aclnto Gooz'Je. V.ldiviellO•.•••••.•.•••.••. CaG.-, 21.° tercio.•• t
Cab.- 5,- tercio •••• Otro ••••.•.•••••. lo~ Rocber AIeDJl •.••••••••••.••.•••.•••• ldem •.•••••••••• , FO(IOIOI.
Cidb-Larache. • •.• Trompeta., •.••••• Francisco Cerrato Garrido ••.•••••••• ; • • • • •. Idem. 14.' terdo •••
_____.... ~-'------------~......--. ...1 -
I
Madrid 2' de alolto de 19I5.-BtI,.,.,,.tI.
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PDSIONll:8
CirmWJr. EEcmo. Sr.: Por' In Presidencia. de eate
Consejo Sapremo ae dice con esta. fecha á. 1& Di·
rección general de 1& Deuda. Y Claees Paaivaa, lo
aig1ticnte :
«Este Oonsejo Supremo, en virtud de las fa.cuJ·
tadell que le confiere la. ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho ~ pensión á laa péraonaa
que ae expresan en la unida relación, que empicu.
con D.- Roe&rio Agrela Lóper; Barajas Y termina
con D.- lIaria Maaue1& TOffllS Lanza, por ba.llarae
comprendidu en laa leyes y reglament.08 que res-
© Ministerio de Defensa
peotivamente se indican. L~ haberes JBliyoe de
referencia ae lee atilfal'lin por laa DdegaeioDAl8 de
1facienda de 1IUI provinciaa y d8ll!e laa fecb.. que
le consignan en 1& relación; entendiéndOle que laa
viud,aa dilfrutari.n el beneficio mientru conserTeB
IU actual eIltado y loe. huérfan:)8 no pierdan 1& a~
titud legal..
Lo que por orden del Exémo. Sr. Presidente mito-
nifielto á. V. E. para. su conocimiento y delIlÚ
efectos. DiOl guarde " V. E. muchoe aftoso Ma·
drid' 26 de ~osto de 1915.
El Coronel, IeeJ'etarlo aecldl'lllal.
F~/W.
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(A) Se le rehabilita en el beoeficio que por real orden de 15 de julio de 1857 le rll~
tranamitido, en el qlle cesó en 16 de noviembre de 1881. que contrajo matrimonio; fecha
de8de la cualae halla vacante. Ha acreditado 00 percibe peDSi6n por Sil marido. y por lo
qlle reapecta , la penlión de la crus de San Fernando. ~ebe soficitar1a en iDataada diri-
¡ida , S. M. por CODducto del Mioiaterio de la Gllerra.
(8) Se le tranamlte el beDeficio vacante por l'alJecimiento de su madre doria lIaria
de los Dolorel Gómel Aatorga,! quien fu~ otor¡ado por real orden de 31 de IUno
de 1873. Ha. acreditado 00 percibe pensi6n por IU marido.
(C) Se le tranlmite el beneficio ncaote por fallecimiento de su~ doila Maria
de losbolorea Araeil Lacumba. Aquleo rll~ otorgado por rea.l orden de 11 de septiem-
bre de 1877.
(O) Se le traosmite el beneficio vacante por faJ:ecimlento de Sil madre dalla Mer-
cedes Vald& Muilol, ! quieo fll~ otorgado por real orden de 24 de mano de 1897. prea- ~
d6di~ndose de la booificación de Ultramar, conrormt" al real decreto de 4 de abril de IlI99i
eotendi~odose que deber! percibirlo por 1111100 de Sil tutor huta el 26 de febrero de O
19 17. en que a1canJad la mayorla de edad. •(E) Dicha pensi6n se abonará á la interesada desde la fecha indicada, que M)D 101 1
.ciDCO Iilos de atralOs que permite la ley de contabilidad, á cODtar desde la de au wtaD- 11
da, eD que solicit6 este beneficio.(F) Dicha pensióo debe abonarse 4 los interesados en la forma ai¡uieDte: la mitad' ...
la viuda y la otra mitad por partes igllales entre los seis citados hu~rranos. por mano de ~
la tlltor durante su lDeDor edad; , D. Jos~, D. Fernando y D. Arturo, hasta el 16 de maJO
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de 1923, 19 de noviembre de 1925 y 19 de diciembre de 1934, en qne respec:tinmente
cumplir'n los 24 ailos de edad, cesando antes si ebtienen empleo con sueldo de fondos
pdblJc:oe, J acumulbdoae la parte correspondiente del bulrfano que pierda la aptitud
leaal, Cln favor del que sobreviva y la conserve, sin necesidad de nueva declaración.
(G) Se les concede dicho beneficio por hallarse el cauNnte ea posesión de la eru.
de Marla CriltiDi, previa liquidación y cese de la que les fu~ coucedida por acuerdo de
_te CoD.eJo Supremo de 1S de junio dItimo (D. O. aómero 131).
,~
(H) - El expresado beneficio se abonar' , III Interesad:l previa llquldacl6a de 118
cantidades que' partir de la (echa que se le asigna haya percibido por la ~nal6D dell ~
Monteplo Militar, que en importancia de 1.250 pesetas le fu~ concedidll por resolud6D .'.
de este Consejo Supremo de 14 de ma,o dltimo. ~
Madrid 26 de agosto de 191 S.-P. O., El Coronel Secretario accidenta'" l'rtUld#t1/HiIM. _
MADRID.-TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA 0uatRA I!
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